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Resumen 
La presente investigación busca reconstruir el panorama en el que se desenvolvió el castigo, 
estableciendo que significados tuvo el mismo para reos y jueces que participaron en la Real 
Audiencia de Lima durante el gobierno del virrey Castlfuerte. En ese sentido, la Sala del 
Crimen de Lima fue quien centralizó la administración de justicia en todo el virreinato del 
Perú, actuando como un órgano regulador. Representó a una institución que castigó más 
delitos de varones que de mujeres. Asimismo, se considera que las complejas causas y 
significados del castigo fueron resultado de formar parte de una sociedad sumamente 
heterogénea, compuesta por diferentes grupos étnicos; y dónde el castigo estuvo influido 
por diferentes matices: social, cultural, económico, político y religioso. Y fue el castigo un 
fenómeno que contribuyó a una jerarquizada sociedad virreinal. 
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Abstract 
The present investigation seeks to reconstruct the panorama in which the punishment was 
developed, establishing that the meanings had the same for the inmates and judges as the 
participation in the Real Audiencia of Lima during the government of Viceroy Castlfuerte. 
In that sense, the Criminal Chamber of Lima was centralized in the administration of justice 
throughout the viceroyalty of Peru, acting as a regulatory body. Represented an institution 
that punished more crimes of males than of women. Likewise, it deals with the different 
causes and meanings of punishment. and where the punishment was influenced by different 
nuances: social, cultural, economic, political and religious. And punishment was a 
phenomenon that contributed to a hierarchical viceregal society. 
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